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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Бармина Н.И. -  кандидат исторических наук, доцент кафедры музееве­
дения и прикладной культурологии Уральского государственного универ­
ситета имени А.М. Горького.
Воробьёва М.В .  -  аспирантка кафедры культурологии Уральского госу­
дарственного университета имени А.М. Горького.
Добрейцина Л.Е. - кандидат культурологии, доцент кафедры культуро­
логии Уральского государственного университета имени А.М. горького. 
Завитаева О.С. - старший преподаватель кафедры социальной педаго­
гики и социальной работы Уральского института социального образова­
ния.
Зубарева E S ,  - аспирантка кафедры культурологии Уральского государ­
ственного университета имени А.М. Горького.
Калюжная E S . -  старший преподаватель кафедры гуманитарного и 
социального образования Уральского института социального образова­
ния.
Капкан М.В. - аспирантка кафедры культурологии Уральского государ­
ственного университета имени А.М. Горького.
Левченко И.Е. -  кандидат философских наук, доцент кафедры социаль­
ной педагогики и социальной работы, заместитель директора Уральского 
института социального образования по научной работе.
Молчанова Н.В .  - кандидат психологических наук, доцент кафедры со­
циальной педагогики и социальной работы Уральского института соци­
ального образования.
Парамонов И.Ф. -  аспирант кафедры культурологии Уральского госу­
дарственного педагогического университета.
Полухин П.В. -  соискатель кафедры социальной педагогики и социаль­
ной работы Уральского института социального образования.
Таберко Н.И. -  заместитель директора МОУ СОШ № 77 г. Екатеринбур­
га по внеклассной, внешкольной и воспитательной работе.
Черкасова М.Ф. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры соци­
альной педагогики и социальной работы, заместитель директора Ураль­
ского института социального образования по учебно-воспитательной ра­
боте.
Шалина И.В. - кандидат филологических наук, доцент кафедры рито­
рики и стилистики русского языка Уральского государственного универ­
ситета имени А.М. Горького.
